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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat pada 
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh melalui 
wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Soppeng yaitu 
Ketua Badan Pelaksana, Bendahara, sekertaris dan staf terkait serta 
dokumentasi-dokumentasi dari pihak BAZDA. Hasil dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa sistem pengelolaan zakat baik itu zakat maal dan zakat fitrah 
dikelola dengan baik akan tetapi program-program pendayagunaan zakat 
terhadap pemberdayaan mustahiq belum dilaksanakan secara optimal. Sistem 
pencatatan dan pelaporan zakat sangat jauh dari sistem pencatatan yang 
profesional. Zakat diberikan dalam bentuk dana konsumtif dan produktif. 
Pendistribusian zakat dibantu oleh muzaki yang ditunjuk oleh BAZDA sebagai 
UPZ (unit pengelola zakat) yang akan mendistribusikan zakat konsumtif secara 
langsung kepada mustahiq sedangkan pendistribusian zakat produktif dilakukan 
dengan memberikan secara langsung zakat  tersebut oleh Amil di kantor BAZDA 
Kabupaten Soppeng.  
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This study aims to determine the mechanism of zakat management at BAZDA 
district Soppeng. Data was obtained through interview with the staff of BAZDA 
District Soppeng, they are the head of agency, treasurer, secretary, and related 
staff and  than documentation of BAZDA. The result of this study can be 
concluded that the management system of both zakat maal and zakat fitrah well 
managed but programs of the utilization of zakat to the empowerment mustahiq 
not been implemented optimally. Recording and reporting system of zakat are 
very far from a professional accounting system. Zakat is given in the form of 
funds consumptive and productive. Distribution of zakat assisted by muzaki 
appointed by BAZDA as UPZ to distribution zakat consumptive directly to the 
mustahiq. While the distribution of zakat productive is given directly by amil zakat 
in BAZDA office at Soppeng Regency. 
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